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Navidad, 2az y alegría?
Como todos los arios,
vuelve la Navidad,
somos nosotros los que
volvemos por nuestros
pasos?. De un modo u
otro, lo cierto es que la
Navidad la tenemos enci-
ma, la respiramos por
todos nuestros poros. Los
nirios, con la expresión
alegre, miran los escapara-
tes que como si de magos
se tratara, atraen a los pe-
querios como moscas a la
miel y no quedan de
manos presos en ellos,
pero sí su imaginación
que desbordante vuela
entre los juguetes y ador-
nos naviderios.
Es tiempo de Paz, em-
pariada por los terribles
acontecimientos y las gue-
rras que por el mundo ali-
mentan las economías de
las grandes potencias, que
necesitan de estas guerras
para seguir ejerciendo su
prepotencia aquí y allá no,
no es tiempo de Paz, es
tiempo de agonías y desa-
mores, es tiempo de mal-
dades y corrupción, de ve-
jaciones y humillación, es
tiempo de vergüenza y...
A mí estas fechas me
producen tristeza. Pienso
en los millones de seres
humanos que viven trage-
dias personales y colecti-
vas mientras nosotros los
mal llamados desarrolla-
dos, derrochamos tiempo
y dinero en procurarnos
felicidad, felicidad en mu-
chos casos ficticia.
La muerte y la desola-
ción ha hecho mella en el
mundo, la maldad de
unos pocos y la impasivi-
dad de otros cuantos que
podría desterrarla de la
faz de la tierra, han hecho
de este miindo un esterco-
lero de podredumbre del
que hay poco que salvar,
salvo los nirios, indefensos
ante tanta injusticia y lo
poc que nos queda de la
naturaleza.
Sobre este último punto
también hay mucho de
que hablar, talas indiscri-
minadas, incenidos pre-
meditados, el terrible pro-
greso, la contaminación,
son terribles dentelladas
que sufre la Naturaleza en
sus carnes y de las que no
se recuperará fficilmente si
no tomamos conciencia de
lo vital que es para todos,
para la vida.
NO CORTEIS PINOS,
aunque suene a tópico ya
que cada aíio repetimos lo
mismo, no los corteis,
comprad abetos que se
siembran para los fines
naviderios de ornamenta-
ción de las casas. También
una rama seca sirve de
adorno, o un ramo de
mata silvestre, o una rama
de algarrobo, etc, no tiene
que ser necesariamente un
pino.
NAVIDAD, NAVIDAD,
FELIZ NAVIDAD, nos ha-
remos a la idea de que así
es, no obstante cuando es-
temos disfrutando de las
esquisitas viandas que
para estas fechas prepara-
mos, turrones, pavo, le-
chón, cava, etc, no estaría
de más dedicar un mo-
mento a nuestra concien-
cia: jan insensibles nos
hemos vuelto que no nos
inmutamos ante el horror
de este mundo?.
Para todos y, si es posi-
ble, Felicidad.
Bon Nadal, Pau i Bé
vos desitja
MULTICENTTRE
'0C,101m. firi
Ho tenim tot,
perquè a casa teva sembli Nadal
Candeles, centre nadalencs, regals...
Paseo Martímo, 35. Tel. 58 51 75
07560 - Cala Millor
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Quinca la Sa Font
Luis Baudil, Tte. de Alcalde de Policía, cesado
Lo inevitable llegó.
Practicamente desde el co-
mienzo de la Legislatura,
cualquiera que se precie
de seguir y analizar la po-
lítica del Ayuntamiento,
ha podido constatar el ma-
lestar reinante el equipo
de Gobiemo. Es posible
que fuera debido a otras
cuestiones, pero mi opi-
nión personal es que el
Presidente Local del PP,
Luis Baudil, jamas pudo
digerir que el pacto PP-
PDP se llevara a cabo a
costa de ceder a aquellos
las areas mas importantes
de poder del Consistorio,
Urbanismo, Hacienda, Tu-
rismo, y Sanidad y, ya úl-
timamente, Vías y Obras.
Otro punto a tener en
cuenta y de vital impor-
tancia fue, sin duda, la de-
signación de Pedro Serve-
ra ocmo Presidente de Tu-
rismo, con lo que no esta-
ba Baudil de acuerdo y así
lo dejó patente en sus de-
claraciones.
Para mas inri, con todo
el affaire «SON FLORIA-
NA», no se consiguió sino
echar mas lefia al fuego.
Luis Baudil en la votacion
preliminar para la modifi-
cación de normas en las
que estaban implicadas la
guardería de uso público
y el edificio construido en
el solar destinado a la
guardería, se abstuvo y
dejó patente su disconfor-
midad con el procedi-
meinto. Así mismo, en la
votación definitiva, éste
no asistiró a la sesión ple-
naria, no sabemos porque
motivo, aunque parece ser
que fue para evitar un po-
sible enfrentamiento con
los componentes de su
grupo, aún mas, sabiendo
que a este pleno asistirían
ciudadanos con intensión
de presionar en favor de
la denegación de este can-
bio y por otra parte el Sr.
Alcalde también se había
desentendido del asunto
por la vía de las vacacio-
nes.
Ésto, naturalmente, son
simples conjeturas que po-
siblemente contemplen al-
gunas realidades y a la
par tengan también sus
defectos en cuestión de
formas, pero sin temor a
equivocarme, seguro que
no son equívocas en su to-
talidad.
Y este asunto se puede
«leer» desde muchos vér-
tices.
,Qué pasara de ahora
en adelante?.
Perfecta mente puede
ocurrir que Luis Baudil se
radicalice en sus posturas
y forme bloque con la
oposición, «tire de la
manta» y descubra el
«pastel». Por otra parte es
previsible que como Presi-
dente Local del Partido
Popular adopte las medi-
das oportunas, siempre y
cuando a nivel Comarcal
y de Cúpula Balear tnega
un apoyo fuerte. Estas
medidas pueden ir desde
la expedientación al Alcal-
de, pasando por todos los
concejales del PP, hasta la
mismísima expulsión de
las filas del partido.
También es probable
que Francisco Barrachina y
el grupo sancionador
hayan buscado la aproba-
ción del Gabriel Cafiellas
para tal defenestración,
cosa totalmente lógica por
el alcance y repercusión
que esta decisión puede
tener a nivel no tan sólo
loca, sino comarcal, mas
aún cuando las próximas
elecciones estan a la vuel-
ta de la esquina.
Lo cierto y real es que
el Alcalde, haciendo uso
de los derechos que le
confiere la ley, destituyó a
Luis Baudil de todos sus
cargos y ésto entra dentro
de la lógica ya que un
grupo de gobierno no
puede tener fisuras. Es in-
comprensible que en el
mismo gurpo existan di-
vergencia s insalvables.
Dialogo y controversias,
distintos puntos de vista y
hasta discusiones, es lógi-
co que las haya, pero
siempre se tiene que lle-
gar a un entendimiento y
lo que es mas importante
ha de ahber una confianza
mútua entre los integran-
tes de tal gobierno, ésto
parece ser que no era así
en Son Servera. Por ésto
es lógico este cese, claro
que por otra parte tam-
bién es lógica la postura y
comportamiento de Luis
Baudil. Como gestor de
los intereses del pueblo,
no puede hacer otra cosa
que defender la legalidad
y la transparencia en el
ejercicio de gobiemo y,
según se desprende de sus
afirmaciones a la prensa,
no siempre se respetó,
según él, esta legalidad y
transparencia en el ejerci-
cio de gobierno.
Es lamentable que ocu-
rran casos como éste, por-
que ésto traera cola, no lo
duden.
Santiago Sevillano
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Embussos...Baralla... Tercera Edat.. Quota
Dijous bo...Matances...Gegant...Geganta
Petanca...CONVENI...Voretes...Eleccions
Bombetes...Glosa...Bel Metge
- I ja hem arribat al n° 52.
- Malgrat siguim molts els que troben que aquesta
secció no és prou seriosa aquí continuam, emprenyant
al personal, esperant que qualcun llegirà una estoneta
en mallorquí, malgrat li agradi llegir més en castellà.
- El servei d'Informació de l'Ajuntament serverí fun-
ciona que és un gust. Al n° 51 de «Sa Font» llegim Cen-
tro de la Tercera Edad Municipal que està ubicado en la
primera planta del edificio de la c/Juana Roca..» ni
sabem encara a quin carrer han construït l'edifici.
Gràcies que diuen que la reunió amb la consellera
d'Acció Social va finalitzar possitivament... Del que no
informen és del que va passar durant la reunió. Privern
el poble de notícies molt interessants. Segons ens ha
contat un dels assistents a la reunió hi va haver sarau i
del bo, i el poble sense saber-ho. Això són Serveis d'In-
formació? D'intoxicació, més bé diria jo. Però la gent
poc a poc va obrint els ulls i llegeix entre línies, com
havíem de fer en temps de la Dictadura franquista, i és
que en alguns aspectes pareix que la dictadura encara
no ha desaparegut... I llavors presumeixen de defensar
la LLIBERTAT D'EXPRESSIO... Quina?... Només són
lliures per contar el que els interessa, el que volen que
el poble sàpiga. I com és clar els convé que el poble ig-
nori molts de fets i més si van en contra dels que con-
trolen la informació. A aquests petits dictadors de via
estreta els queda poc temps... El dia que el poble obri
els ulls i vegi com l'enganen, hauran d'agafar els trastos
i anar-se'n cap a ca seva, i allà si el seu cónjuge els ho
permet montar la seva dictadura personal...
- Al n° 51 de «Sa Font» us avançàvem que un altre
dia parlaríem d'un altre solar sense tancar que no fos
dels ja coneguts que enrevolten el negoci i la casa parti-
cular del regidor d'Urbanisme, excel.lentíssim senyor
don Miquel Servera, que si no xerram de tots els solars
no es donarà per al.ludit. Aixó és ell.
Quan es va construir l'edifici de vivendes del «Carrer
Lepanto» (És molt curiós que tinguem un carrer dedicat
a una batalla i no tinguem cap carrer dedicat a n'En Mi-
quel de Cervantes) com que no hi havia carrer l'empre-
sa constructora se'n va encarregar de obrir-lo, però no
va deixar les tasques finalitzades. Una de les parets de
l'hort d'en Jaume Fornaris, la que dóna a l'esmentat Ca-
rrer va quedar més baixa que el Carrer i ara s'ha con-
vertit en un abocador de fems. Seria de desitjar que la
brigada de l'Ajuntament, ja que el regidor d'Urbanisme
no farà res, basta que ho diguem noltros, es dedicàs du-
rant un parell de dies, a pujar la paret d'aquest hort,
per aconseguir que ja no hi caigui més brutor del Carrer
i que deixi d'esser perillós pels vianants que se'ls ocorri
pujar per damunt les aceres, que tampoc estan acaba-
des.
Més d'un segur que pensarà que totes aquestes feines
les hauria de fer el propietari del tros de terra, però no-
saltres creim que si abans de perllorgar el Cas rrer ho
tenia tot ben tancat, es mereix que li tornin deixar així
com estava. En aquests moments a més de molta brutor
hi ha un perill latent. Animau-vos, regidors, que el 91
de cada vegada és més aprop i la comptència serà bru-
tal.
- Continuen a diari els embussos al Carrer més llarg i
conflictiu del poble. I els municipals només apareixen
per allà els divendres que hi ha MERCAT. Cada tarda,
de les cinc i mitja a les sis i mitja allò es converteix en
un espectacle esglaiador... Com l'altre dia dcia En Rafe-
let: «Això és París...». I el Senyor Baudil no s'acaba de
decidir a posar-hi remei, que en té, però falta voluntat
política...
- Esperem que el Sr. Baudil sí s'hagi assabentat de
què l'altre dia al Carrer de «Ses Parres» hi va haver una
baralla entre un veí i un policia municipal. Hi va haver
fins i tot mamballetes. I pareix esser que aquest policia
no és la primera vegada que està involucrat en bara-
lles... Estan per posar ordre i fan el contrari...
ADVERTÉNCIA IMPORTANT. No tenim res en con-
tra del COL.LECTIU DE LA TERCERA EDAT DE SON
SERVERA... L'únic que tenim són ganes de que acabin
ELECTRODOMESTICOS
ViDEO-C1U.. 1 B
VAJILLAS PARA HOS E bLERIA
ExposicIon y vonlo: .
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les actituds racistes i prepotens d'un President i de la
seva Si escrivim d'aquest col.lectiu és per-
què hi ha socis que no s'aturen d'enviar-nos material
per a publicar, ja que a la revista TARDOR no té cabu-
da aquest tipus d'informació.
- Bastants de socis de la Tercera Edat, principalmen.t
els que no paguen la polèmica OUOTA, no estan d'a-
cord amb 215 contínus canvis que es produeixen a la
Junta Directiva. Saben que el President pot fer tots els
canvis que li vénen en gana. Per això pensen que seria
necessari canviar els Estatuts de l'Associació: que els
socis elegisen el President, sinó que en votassin els
components de la Junta, i llavors entre ells elegissin un
President. El tipus d'eleccions que és fa ara pareix més
bé del temps franquista que dels temps damocràtics.
Però és lògic, basta mirar qui són els qui estan dintre de
la Junta per veure que de persones amb idees democrà-
tiques i progressistes no n'hi ha ni una, començant pel
President. un franquiste d'abans, d'ara i de sempre. Els
canvis dels Estatus no es produiran perquè cada vegada
que hi ha una Assemblea impotant es fa coincidir amb
un menjar, i tots sabem que per desgràcia els serverins
es vénen per un plat d'arrós sec, un plat d'arrós de ma-
tances, dos trossos de coca o per un simple botifarró.
Aixó no anau enlloc I més si tots els socis que pareix
que estan a l'oposició a l'actual President només xafar-
deixen pels carrers i bars. L'únic que s'atra veix a mos-
trar la cara és l'amo En Joan Banya (Juan Ballester) Tots
els altres tiren la pedra i amaguen la mà, però quan
l'amo en Joan escriu qualque cosa els agrada llegir-ho, i
a més troben que té tota la raó. Però no fan res per re-
colzar-lo.
- Excursió al DIJOUS BO... 1.500 pessetes per als socis
que no paguen quota, 500 pessetes pels socis que sí pa-
guen quota (o pels que són amics dels de la junta Direc-
tiva). D'on surten aquestes 1.000 pessetes de diferen-
cia?. Surten de les quotes dels associats o dels diners de
l'Ajuntament o de L'INSERS0?.
Els socis demanen explicacions però el Totpoderós
Senyor President, fent ús d'unes atribucions que ningú
no li ha donat, no els vol escoltar. Ja està bé d'actituds
prepotens...
- Després de l'experiència amb les Matances de l'any
passat són molts els socis de la Tercera Edat que no
pensen col•laborar en els d'enguany. Conten que la so-
rrassada que va sobrar se la varen repartir els de la
Junta i que alguns d'ells fins i tot la varen posar a la
venda. Hi varen fer un negoci rodó. I ELS LLOMS ON
SON? Encara n'hi ha que els cerquen...
- On són el GEGANT i la GEGANTA?...
- Tendran lloc al Nou Local?...
- Podrà jugar qualsevol persona a la Petanca o nomes
els de la Tercera Edat?...
- Quan es firmarà el CONVENI per a la gestió del
Centre Municipal per a la Tercera Edad?...
- La brigada municipal compleix una funsió moit im-
portant en el que fa referència a què el nostre poble ten-
gui una nova imatge, però a vegades deixen les tasques
mig fetes, i aixà no acaba de convèncer ningú. Eixam-
plant les aceres del Carrer «P.A. Servera» varen demos-
trar que si volen i els deixen saben fer les coses ben
fetes. Pintant els passos de zebra a l'Avinguda de Cala
Millor (Joana Roca, Calvo) la n twt. Varen pintar la
meitat-dz-les-ratides -1 després d'uns dies l'altra meitat. I
no em parlem, de les aceres de davant la plaça del
«MONUMENT AL FEIXISME», però els altres trams
han quedat com estaven abans. Lo lògic era que, ja que
començaven una feina, la deixassin acabada. Lo seu ha-
gués estat pujar totes les voretes, des del cantó de la
«Taberna Gallega» fins el cantó de l'amo en Cameta. I
no em parlem de l'altra part del Carrer, que aquí ja som
part interessada... Amb tot això no volem dir que la bri-
gada municipal no funcioni bé, al contrari, creim que
una de les poques coses que funcionen bé són la Hisen-
da i la Brigada. Que més voldríem, que cultura, Trans-
ports, Urbanisme, Policia o Sanitat funcionassin com
Vies i Obres. El nostre poble no pareixeria el
- I vàrem anar a votar, però no tots. En aquest aspec-
te els serverins ens hem destacat. L'abstenció a Son Ser-
vera ha estat del 4067 %, només superada en tot Ma-
llorca pels manacorins. La gent ja passa dels polítics,
perquè veuen que els polítics passen de la gent, i a Son
Servera més que a altres llocs.
Malgrat tot, la llista socialista va ésser la més votada,
però en Tolo i en Joaquín no s'han de fer massa
11.1ussions, que a les municipals no serà el mateix. Si no
són capaços de confeccionar una Ilista amb més ganxo,
aconseguiran un nombre insuficient de regidors per
poder governar en majoria com a l'Estat farà En Felipe
González, líder indiscutible del que molts anomenen ja
el P.C.B.E. (Partit Capitalista Banquer Espanyol).
Son Servera ha votat esquerra, 1.192 al PSOE ( en teo-
ria són d'esquerres, malgrat en la pràctica a vegades pa-
resquin de dretes), 101 a Esquerra Unida, 50 al Verds
(que supossam que no es consideren de dretes) i 24 al
PSM. total 1.377 vots. I el Peperos només 1.025... El trist
són els pocs vots aconseguits del Partit Socialista de
Mallorca (PSM), un partit nacionalista al que haríem de
donar més suport, però els mallorquins, els serverins,
preferim votar als partits sucursalistes de MADRID.
QUE NOMES SIGUEM DUES DOTZENES DE NACIO-
NALISTES A SON SERVERA FA PENA. I OUE A MA-
Restaurante • Bar
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Celle Binicenelle, 12
Tela. (971) 5.85515-5.85552
CALA MILLOR
Cerretere Cele Agulle, 17
Tele. (971) 564017-584300
CALA RATJADA
ESPECIAL PUENTE
DE LA INMACULADA
GALICIA AL COMPLETO.
Del 07 al 10 Dic 	 .35.500 pts.
EXTREMADURA Y PORTUGAL.
Del 06 al 10 Dic
	 43.500 pts.
CANTABRIA Y ASTURIAS.
Del 06 al 10 Dic 	 .37.800 pts.
CERDANYA Y ANDORRA.
Del 07 al 10 Dic
	 .29.800 pts.
RONDA ARAGONESA.
Del 06 al 10 Dic
	 .35.500 pts.
ATENAS. Del 05 al 10 Dic 	 62.500 pts.
ESTAMBUL. Del 05 al 10 Dic. 	 76.250 pts.
OFERTAS ESPECIALES
VIENA. Del 29 al 02 Dic 	 .66.500 pts.
YUGOSLAVIA. Del 29 al 02 Dic 	 41.900 pts.
DRID NO HI HAGI CAP DIPUTAT NACIONALISTA
DE LA NOSTRA COMUNITAT FA MOLTA MÉS
PENA. Mentras votem als polítics que estan dirigits des
de Madrid poca cosa aconseg -uirem...
- Els qui escrivim en la nostra llengua no tenim sort.
Si abans ens queixàvem de què En Damià Ripoll a ve-
gades quan passava a màquina els escrits feia algunes
faltes d'ortografia, ara que es passen els escrits a Mana-
cor encara és pitjor. Els errors mecanogràfics han aug-
mentat... Normalització, bella paraula, utòpica paraula...
Ha estat molt comentada per tot el poble l'actitud
d'un dels germans que regenten un bar de la «Plaça Es-
panya», que durant un parell de dies va passar el
temps tirant davall de les taules d'uns clients, que
feien nosa, bombetes de fer pudor.
Fins i tot un grup de clients havien fet una GLOSA
del fet per esser publicada. No la publicam perquè
aquestes persones no han volgut donar la cara. A Son
Servera som així, són així...
Tots els punts suspensius d'aquesta secció estan dedi-
cats molt gentilment a Na Bel Metge, una admiradora
apassionada d'aquest signe de puntuació...
Sebastià Vives «Perleta»
OFERTA S
LARGAS DISTANCIAS
MEXICO. CANCUN. CARIBE.
1 Semana
	 115.500 pts.
SANTO DOMINGO. 1 semana 	 105.150 pts.
incluyen avión, Hotel y traslados.
CANARIAS
TENERIFE. 6 días. Hotel** a/d
	 26.800 pts.
LAS PALMAS. 6 días. Hotel*** a/d
	 25.500 pts.
SUR DE GRAN CANARIAS.
6 días Hotel*** a/d
	 25.900 pts.
Ana M.8 Cruz Fernandez
José Macizo Car'iadas
Agente ue Seguros
Illarellostrum
C , Na Llembles. 3 • Tel 58 62 24
6YOUROS Y RY n SIGUROS
	 07560-CALA MILLOR
e'r et
Avda. SA COMA, 22 - CALA MILLOR
SAN LORENZO - Mailorca
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Encontres a la   Quarta Fase   
(Sr. President, Associat, Anònim
renouer i flastomador/Miquel
Servera i Jaume «Cupa»...)
PRIMERA PART
-Dimarts	 31-Octubre-1989. Al
cantó de Can Santiago. Passàvem jo
i els meus fills en el cotxe, i un as-
sociat que acompanyava al Totpode-
rós President de la Tercera Edat em
va pegar un parell de crits i em va
dedicar un insult que no vull repro-
duir com a deferència a la gent sen-
sible. Supós que ho va fer per tenir-
ho bé amb el «KEFE». I això que
aquest associat és un dels que més
han criticat al President per haver
prohibit la revista «INTERVIU» al
local social.
El dia següent i al mateix indret,
aquell mateix associat anava totsol i
i)o va ésser capaç de pegar cap crit.
Es un covard des de fa molta esto-
na. Només crida quan va acompan-
yat. No l'anomen perquè seria capaç
de no sortir al carrer de •vergonya,
però si continua amb aquesta acti-
tud no em quedarà més remei que
publicar-ho. Quedi advertit. Les
amenaces d'aquest tipus només les
fa la gent covarda. Altre temps, fa
molts d'anys, ja va amenaçar una
altra persona de la meva familia,
peró mai va tenir COLLONS de
complir el que deia que faria. Més
valdria que es callàs i no faria tanta
pudor de cagat.
SEGONA PART
- Dissabte 4-Novembre-1989. Està-
vem xerrant amb l'amo En Jeroni
Peret a les oficines del seu magat-
zem i arriben dos visitants inespe-
rats, almenys per a mi: En Miquel
de Sa Bugaderia, regidor d'Urbanis-
me, i En Jaume «Cupa» Super Jefe
de COTESA. La xerradeta amb
aquests dos personatges ha estat
molt interessant (més amb en Jaume
que amb en Miquel), però massa
curta.
Quiens coses s'han dites:
En Miquel segueix trobant que el
que escric a «Sa Font» es poc seriós,
que els meus acudits no fan riure
ningú. Jo he dit que a mi em fan
molta gràcia, i que jo escric per
gust, no per donar gust. (per donar
gust ja hi ha altra classe de perso-
nes).
En Jaume ha repetit un parell de
vegades que donàssim branca als
qui governen. Pareixia sincer, per-
què sap que ens és molt difícil
donar-li branca a ell.
També m'han fet ofertes, no sé si
en Miquel o en Jaume, o tot dos, de
«catxondeo» com és lògic» d'accions
a Cotesa... (Encara les estic espe-
rant...)
Quan he dit a En Miquel que el
sac de ciment era per a construir
una aucellera nova (l'aucellera que
tenia abans i la majoria dels aucells
han fet ull. Els lladres ja m'han en-
trat en quatre ocasions), m'ha dema-
nat a veure si tenia permís d'obres,
com si a Son Servera se'n necessiti
per res. I llavors m'ha insinuat rient,
rient, que no m'aficava amb l'amo
En Jeroni perquè em regalava el ma-
terial de construcció. Que més vol-
dria jo, que tenir el material de
franc...
La darrera d'en Miquel ha estat
dir-me que no. puc presumir d'eco-
logista si tenc aucelles tancats. Ell
no sabia que són aucells tropicals,
que per res tendria aucells de per
aquí dins una gàbia. Jo d'ecologista
en tenc poca cosa. Pretensions de-
cologista, moltes, però els tords amb
col m'agraden ferm...
Per despedir-nos hem xerrat un
poquet d'aquells anys de la Dicta-
dura, quan a Son Servera governava
en Toni Llanut. Algunes coses de
les que varen passar durant aquells
anys eren desconegudes per ells.
Com a reflexió final li diria a en
Miquel que si troba el que escric
poc seriós, que s'animi a escriure, a
Io millor així comprovaria que no és
tan senzill com pareix, i més si no
guanyes res. Jo no em ficaré en polí-
tica perquè sé el difícil i compromès
que és tenir un Càrrec com el d'Ur-
banisme, Hisenda o Cultura, mal-
grat se'n treguin més diners. Escri-
vint a «Sa Font» només te pot ocó-
rrer que perdis totes les amistats, si
en tenies cap, però et queda una sa-
tisfacció interior que segur que cap
dels polítics locals tendrà quan
acabi el seu mandat. I estar satisfet
amb un mateix és el més important
que et pot passar. PALABRA!!!.
Seb astià  Vives
«Perleta»
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OBRES de MESTRES
Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per aixà la Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA.
Per protegir els vells artesans i per
promocionar als nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.
GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ
I INDÚSTRIA
Millorem a arcu aao I Pag.	 I
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Sa Font
(Capítol 1)
Ja fa més de dos anys
que vénc col.laborant a
«Sa Font» i pareix esser
que sense voler m'he es-
pecialitzat en un parell de
temes, un d'ells els pro-
blemes circulatoris que hi
ha al nostre poble. Des-
prés d'aquests 24 mesos
són moltes les mesures
que s'han pres per a mi-
llorar la circulació rodada,
però la .veritat és que no
s'ha aconseguit tot el que
seria de desitjar. Tots els
que més o manco seguim
el desenvolupament de la
política local sabem que
dintre del Grup de Go-
vern hi ha en aquests mo-
ments fortes discrepàncies,
ja que almenys un dels
seus membres, precisa-
ment els responsables del
Tràfic, Sr. Baudil, està
enemistat amb el Sr. Batle
i amb altres regidors. Això
fa que algunes mesures
que el Sr. Baudil hagués
pogut proposar a la resta
de regidors estan aparca-
des ves a saber on. I aquí
és on entram noltros amb
aquesta petita secció que
esperam serveixi de qual-
que cosa. Cada mes pre-
sentarem una proposta
per a millorar i humanit-
zar la circulació i la segu-
retat dels vinants al nostre
poble. Esperam tenir tanta
sort com amb la proposta
d'eliminar els aparcaments
a un tram del Carrer Pere
Antoni Servera.
NOVEMBRE 89
La proposta d'aquest
mes és que a dos carrers
del poble, «Carrer de la
Mar» i a l'«Avinguda de
la Constitució», molt prop
un de l'altre, es limiti l'a-
parcament, col.locant els
corresponents discs d'a-
parcament quinzenal. Ja
sabem que tant un carrer
com l'altre són bastant
amples, però avui en dia
no sobra terreny enlloc, ja
que de cada dia els vehi-
cles són més llargs i am-
ples, principalment els ca-
mions.
A més al «Carrer de la
Mar» seria necessari acon-
seguir que CAP COTXE
quedàs aparcat damunt
les voravies, que en teoria
estan fetes per a circular-
hi els vianants. Ah, se
m'oblidava, i que les vore-
tes grogues de davant el
Quarter de la Guàrdia
Civil fossin respectades,
fins i tot pels mateixos
guàrdies.
Fins al proper mes.
Sebastià Vives «Perleta»
Octubre del 89
FABRICACIÓN PROPIA
Helados para llevar de 1 1. y 1/2 1.
DE 30 ESPECIALIDADES!
Paseo Marítimo, 38 (Apart. Vives)
CALA BONA
K1.
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Imatges que prest seran història
Ja tornam a ésser amb vosaltres,
fidels a la cita amb els amants de la
nostra destrossada natura. Agraïm
de tot cor les innombrables cridades
de suport que hem rebut i desitjam
que aquesta secció prest sigui la
més llegida de tota la revista, mal-
grat en Sevillano i en Perleta s'em-
prenyin, allà ells, que només saben
donar branca i més branca. Tanta
branca han donat que tenim por de
què aviat no quedarà ningú que
vulgui llegir «Sa Font» i ens hauren
d'anar a col.laborar amb la compe-
tència. Déu no ho vulgui.
Avui no es tracta de cap indret
del terme serverí que estigui brut,
sinó de presentar-vos unes imatges
que ben prest seran història. Són
unes imatges preses als paratges
que hi ha al voltant del Puig de «SA
BASSA». Fa poc temps que han co-
mençat les obres del Poliesportiu i
ens n'adonarem hauran co-
mençat les obres de la urbanització
que es farà des de l'encreuament de
les carreres de Cala Millor i Porto
Cristo fins als SESTADORS. Es farà
malbé una part important de bosc i
segurament també es farà malbé la
mateixa «Bassa» que dóna nom al
nombrat Puig.
Gaudiu d'aquestes. imatges que
ben aviat no tendreu oportunitat de
tornar a veure aquests paratges en
el seu estat natural, i els veureu
plens de casetes, blocs de pisos, xa-
lets adosats i ves a saber que més.
G.O.S.
(Grup d'Opinió Serverí)
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Sa Font IL Altres  plomes
Cómo proteger la naturaleza desde nuestra casa
Relación entre conservación y consumo
Vivimos en un mundo
que gira entorno al «con-
sumo y al despilfarro».
Muchos problemas am-
bientales proceden del
consumismo exacerbado
en que se basa nuestra so-
ciedad que crea la falacia
de la «felicidad por el con-
sumo», cuando la realidad
es que cada vez dispone-
mos de menos tiempo
libre preocupados por
conseguir mas dinero para
consumir mas.
Estamos agotando y en-
venenando el mundo en
que vivimos; consumimos
gran cantidad de recursos
no renovables; carbón, pe-
tróleo, suelo... Destruimos
bosques maduros y en su
lugar plantamos eucalip-
tus y pinos, que crecen
con mayor rapidez, para
satisfacer las demandas
crecientes de papel y ma-
dera.
Contaminamos el ahe
con la combustión de pe-
tróleo y carbón, y el agua
con vertidos domésticos e
industriales. Toneladas de
basuras se apilan en verte-
deros...
Es cierto que el impacto
sobre el medio ambiente
es provocado mas por la
producción industrial y
agroindustrial gue por el
consumo en si. AdemSs,
nuestra capacidad de deci-
sión sobre lo que se prci-
duce es limitada. Existe
un desequilibrio de fuer-
zas entre productoles
consumidores, clararnente
a favor de los prcducto-
res, que utilizando diver-
sos medios de prop2gan-
da, crean necesidades arti-
ficiales y modifican nues-
tra s pautas de conducta.
Fero nosotros podemos
hacer uso de nuestra caFa-
cidad crítica para no dejz:r-
nos arraJrar por la
de productos inr.c-
cesarios que nos invade;
empezamos por pequerias
cosas, podremos ir au-
mentando nuestro campo
de acción creado un efecto
multiplicador, adquierien-
do fuerza para presionar a
mas altos niveles.
SI QUIERES PUEDES
Una característica de
nuestra sociedad es la de
sentimos individuos im-
potentes a la hora de ac-
tuar, y asumir como inva-
riable el mundo que «nos
ha tocado vivir».
Sin embargo hay mu-
chos habitos que podemos
cambiar, algunas acciones
que cada uno de nosotros
puede realizar día a día,
mejorando nuestro entor-
no próximo, y no esperar
que sean otros los que
vengan a cambiar el
mundo.
En las próximas edicio-
nes de «Sa Font» analiza-
remos diferentes manifes-
taciones de consumo, su
repercusión en el medio
ambiente, y os sugerimos
acciones practicas para
mejorarlo. ,Por qué no lo
intentas?
ADENA
JOAN MARÍ
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Sí. B()RRAS estrena un nuevo local de 300 m 2 en MANACOR.
Ahora usted podra conocer la ,mayor gama de azulejos,
samtarios alemanes y pavimentos de gres nacionales e importados.
Y adr mas, en esta maravillosa exposición de Borrs, usted encontrara
baldosas tie barro hechas a mano, una increíble variedad de gres rústico
y en todos los productos las me jores marcas.
Acérquese a BORRAS en MANACOR y póngase usted también de estreno.
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EN PALMA	 Gran Via
EXPOSICION	 Edificio Poligono
OFICINAS.	 Tels. 206161 290350
Fax: 208924
07009 Paima de Maliorca
ALMACENES C Gremio Herreros. 28
Tels 254643 255748
07009 Palma de Mallorca
Via Palma.
n:renle Moh	 Poh!
Tei 843686
çax 843869
07500 Manacor
EN MANACOR
OSICION
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Sencillamente espléndido. El
doble concierto dedicado a la Patro-
na de los músicos, ofrecido por la
Escuela de Música de nuestro pue-
blo en primer lugar y al día siguien-
te por la Banda Local de Música,
podemos catalogarlo de acierto
total.
Como ya serialamos al principio,
la Escuela de Música dió el día die-
ciséis un concierto-audición de los
distintos instrumentos que en la ci-
tada escuela se estudian. Los chicos,
con gran sensibilidad y aplomo fue-
ron paso a paso dândonos una
muestra de sus conocimientos musi-
cales mediante las breves obras pre-
paradas para tal fin. Especial men-
ción merecen las flautas, ya que al
ser músicos-as trxs cuajados, sus
piezas fueron rrls complejas y lar-
gas.
Y si todos lo hicieron bien, qué
decir del colofón del concierto. Estos
jóvenes músicos nos pusieron a
todos en pie para dedicarles una
fuerte ovación después de interpre-
tar magistralmente la Sinfonía de los
Juguetes. hermosa pieza y de difícil
interpretación que, con mucho tra-
bajo y paciencia, Silverio Duato, di-
rector de la Escuela de Música y de
la Banda Local, ha conseguido sacar
de los instrumentos de estos nirios.
No sería justo dejar de mencionar
la magistral lección que Silverio
Duato con el Fagot y Ricardo Fus-
ter, profesor de Clarinete de la Es-
cuela de Música, con el clarinete,
dieron a la audiencia, y en especial
a los chavales que escuchaban con
especial atención y totalmente em-
belesados, viendo como lo que a
ellos les resulta totalmente un es-
fuerzo, tener que sacar las diferentes
notas de los instrumentos, estos mú-
sicos profesionales lo hacen como
por arte de magia, sin demostrar es-
fuerzo alguno. Una interpretación
magnífica que tendría que repetirse
m.s a menudo para ejemplo de sus
alumnos y goce de todos los que
disfrutamos con la música.
Después del concierto, la Escuela
de Música Municipal presentó al
pueblo el centro de la enserianza,
donde se ofreció un pequerio aperi-
tivo a todo el que por allí se acercó.
En resumen, una velada comple-
ta.
El diecisiete, al día siguiente, la
Banda de Música local nos deleitó
con un estupendo concierto en
honor de su Patrona que, aunque es
justo valorar la ayuda de los músi-
cos de apoyo que vinieron a ayudar
a nuestra Banda, también es cierto
que se notó una franca evolución
respecto al concierto de Santa Ceci-
lia del pasado ario.
Con un precioso repertorio, Mar-
cha MIlitar, Amparito Roca, Aida,
etc., el público supo estar a la altura
de las circunstancias aplaudiendo
con entusiasmo cada una de las ac-
tuaciones.
Hay que decir que el público no
fue mucho, apenas medio salón de
la Iglesia. Ustima que interesen tan
poco estos actos, claro que, poco a
poco iremos cimentando tradición y
poco a p<)co seremos muchos, segu-
ro, tiempo al tiempo.
Enhorabuena a todos y, repetir
pronto ésto.
Santiago Sevillano
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Especial X semana del turista
Terminado el verano y en plena
antesala otorial para recibir un in-
cierto invierno, es cuando podemos
informar de la celebración en la
Bahía de Cala Millor y Cala Bona de
la X Semana del Turista, patrocina-
da por la Asociación Hotelera, Ajun-
tament de Son Servera y Sant Llo-
renç, Consell Insular, Comerciantes,
Proveedores y Entidades Bancarias.
Como cada ario se efectuó un
múltiple y variado programa de
fiestas, en el cual el turista principal
protagonista supo divertirse, con-
trastando con el mãximo responsa-
ble de la organización, agotado del
esfuerzo sobrehumano en que se
ven inmersos los organizadores, en
abarcar tantas actividades en pocas
horas, días, en definitiva una sema-
na de ctos, incluso al término del X
Semi marathon Badia de Llevant, de
una forma informal me informaba
de su despedida de la organización,
si así es, mi reconocimiento de su
triunfo en estos cortos diez arios y
mis mejores deseos de éxito para el
sustituto.
Como arios anteriores y con moti-
vo de informar a los lectores de SA
FONT, como vive el turista, el tra-
bajador, el directivo y el empresario
estas fiestas en uno de los Hoteles
de la zona, en esta ocasión tendre-
mos el gusto de presentarles el
Hotel Hipocampo Playa, recibiéndo-
nos en primer lugar, su simOtico y
atento Director D. Guillermo Febrer
Gelabert, 28 atios, casado, aficiona-
do a las fotos, deporte y lectura.
Después de las presentaciones, Rosa
Zamorano y Joan Massanet, autores
de este reportaje, el director del
Hotel Hipocampo Playa, tuvo todo
el tiempo que necesitamos en este
Hotel para informarnos y atender-
nos en todo momento. Indicândonos
en primer lugar que su inaugura-
ción tuvo lugar el primero de Junio
de 1.985, tiene 387 plazas, est
abierto todo el ario y el personal
que dispone para obtener a los tu-
ristas alemanes son cincuenta y
cinco excelentes profesionales.
recuerda su experiencia
en Hostelería?
-Corta, estudié turismo, técnico de
empresas y actividades Turísticas,
del ario 81 al 84, En Palma trabajaba
en una oficina de cambio, aquí éstu-
ve de recepcionista en el H. Said y
del primero de Noviembre de 1.986
en este Hotel.
- Cuando fueron los tiempos me-jores que en estos momentos recuer-
da?
-De estudiante, al trabajar tienes
unas obligaciones y un director no
termina nunca su trabajo en las 24
horas del día.
-Calificación de esta última tem-
porada 89, en este Hotel y en gene-
ral?
-En el Hotel Hipocampo Playa
una temporada muy buena. Genera-
lizando un poco creo en una tempo-
rada regular para Hoteles mal situa-
dos y viejos.
tema de preocupación
del Director?
-E1 cliente esté contento.
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actividades prepara este
Hotel para el Turista y cuales de
ellas les gusta mas?
-Por supuesto cambian del verano
al invierno, pero la base del anima-
dor esta con: El Bingo, música, dis-
coteca, concursos, flamenco, desfile
de modas, mises y la actliación de
un conjunto aleman.
Este ario con la actuación que se
han divertido mas es en la noche dejuegos y con el conjunto aleman.
reacciona con la queja de
un cliente?
-Depende, generalmente no
tengo quejas directas del cliente, son
los mismos jefes de departamentos
quienes reciben y solucionan los po-
sibles problemas que pueda encon-
trar el cliente.
asimila la queja de un
empleado?
-Me alegra mucho informar a
todos los lectores que este Hotel,
tiene la suerte de tener un excelente
personal, muy profesional en cada
puesto de trabajo y con los clientes,
ademas de experiencia tienen una
reconocida antigüedad y solera, em-
pleandola lo mejor que saben con
nuestra clientela. Ademas creo que
si el personal esta contento con la
empresa, estos responden con serie-
dad y simpatía en sus tTabajos asig-
nados.
-Cómo descansa el personal di-
rectivo?
-Paseando, cenando con los ami-
gos y estando con la familia.
significa este Hotel para
Vd.?
-Lo es todo. Ademas estoy muy
contento con la empresa que prestó
mis servicios, la cual con su unión
demostrada creo que da una tran-
quilidad de empresa sólida, fuerte y
organizada.
Terminada esta entrevista visita-
mos las dependencias del Hotel, las
cuales estan armónicamente bien
enfo‹:adas para el buen desarrollo
turístico. Ademas fuimos testigos
del claro buen hacer profesibnal ya
en el comedor y con los últimos
preparativos para la cena, no faltó el
buen gusto con tolo 1n preparado.
Felicitamos a los maximos responsa-
bles y posteriormer te D. Sera fín
Nebot Bauza, Chef del Hotel, nacido
en Son Servera, casado, con 4 hijos,
tiene 41 arios, mantirvimos una inte-
resante charla, aquí expuesta y resu-
mida.
-Desde cuando eres conicero?
-Desde los 14 arios trabajo de co-
cinero. Mi comienzo fue en el Hotel
Gran Sol, después el H. Said, te-
niendo una continuidad en la em-
presa donde actualmente me en-
cuentro.
tipo de cocina le gusta
mas?
-La mallorquina, aunque no me
gusta cocinar en casa.
A la clasica pregunta de que pre-
paro y sirvio en la cena de Gala
para la noche del turista nos contes-
ta:
Sopa vermisel, Lenguado menier,
gambas a la parrilla, pato a la na-
ranja, bistec pimienta verde, patatas
al vino, champiriones, etc. y en el
I Pag.Sa Font Gent d'aquí
Bufet, una grandiosa variedad de
platos, aproximadamente unos 40, y
unos postres hechos para delicia de
la clientela.
Adernâs Serafín nos confirma su
encanto por la cocina artística, sola-
mente es tiempo lo que le falta,
para desarrollarla al completo.
no ser cocinero, qué le hubie-
se gustado ser?
A lo que nos responde con ener-
gía que él vive por y para la profe-
sión y no se imagina haciendo otra
cosa.
i,Cómo descansa sus momentos
bres?
A su principal afición por los 0-
jaros la comparte con el cuidado de
otros animales como conejos, palo-
mas, gatos y perros, convirtiendo
esta actividad con su principal en-
tretenimiento pasando bastante
tiempo libre con ellos.
Estamos seg-uros de haber mante-
nido unas conversas con verdaderos
protesionales del turismo y desea-
mos para ellos, como para la totali-
dad de profesionales que aportan
sus servicios en esta actividad unos
próximos afios de trabajo y dedica-
ción.
Juan Llull Juan, cabeza visible de
la empresa este arios destacada en
esta publicación de SA FONT, nació
en Son Servera hace 54 arios un 16
de febrero y casado con María Dolo-
res, tienen tres preciosas hijas, M•
Antonia, M• Luisa, M Gabriela. Es
industrial Hotelero por vocación y
un gran amante de su trabajo, nos
confiesa que su debilidad es el fút-
bol, del cual el Mallorca es su prefe-
rido sin olvidar al Badia de Cala
Millor por el que siente una simpa-
tía especial.
Presume de tener unos muy bue-
nos amigos a lo cual él da una gran
importancia.
encuentra cansado de tanto
trabajar?
-No, soy un trabajador que si no
trabajo me aburro, pero busco gente
buena, con capacidad para que den-
tro de unos arios mi empresa fun-
cione sin mí. Procuro ent odo
moemnto dominar la situación ya
que si el trabajo pasa delante de mis
posibilidades es malo y procuro que
no ocurra, porque generalmente
cuando empiezas nuevos proyectos
es cuando estos necesitan mãs dedi-
cación exclusiva, cuando un Hotel
funciona es diferente, siempre los
problemas se van solucionando.
- principal satisfacción?
-Me motiva mucho ver que la
gente disfrute, estar con mis ami-
gos, mi familia, todo es motivo de
satisfacción.
opinión le merecen sus
amigos?
-Tengo unos grandes amigos y
puedo presumir de ello. Tener un
grupo de amigos es muy importante
y bonito.
- ,Es nervioso o tranquilo?
-Soy nervioso, en ocasiones puedo
aparentar tranquilidad exterior pero
sutro mucho por dentro.
A los temas fútbol, música, Em-
presa y construcción, nos comenta
que en cierta ocasión fue presidente
del Equipo Local y sabe 1 que
cuesta un equipo, adernâs en mu-
chas ocasiones los jugadores hace lo
que quieren pero considera el de-
porte muy necesario.
Música.- Le gusta música clâsica,
sin desesperar por ella, prefiere m,s
la vida familiar con sus hijas.
Cabeza de empresa.- Está en Hos-
telería de cuando se construyó el
Hotel Don Juan (1.965), posterior-
mente el H. Moro y el H. Castell,
etc.
Pasado, presente y futuro del tu-
rismo.
PASADO.- Cuando empecé fue-
ron tiempos muy difíciles, porque la
gente construía sin dinero, después
vinieron unos arios buenos del ario
1.980 al 1.987 denominados de las
vacas gordas.
Volverki las vacas
flacas porque un Hotel en estos mo-
mentos no cubre los intereses, gas-
tos y amortizaciones con proporción
a la subida de las estancias de pla-
Zas.
FUTUR0.- Si en el ario 1.988 su-
bieron las estancias un 3 y 4% y los
d11114.
• •••n•
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gastos generales entre un 7 y 8%. En
el ario 1.989 sin apenas cambios de
contratación han incrementado los
gastos generales como el ario ante-
rior y para el próximo ario 1.990 los
hoteles han bajado 2 y 3 puntos y
los gastos se incrementarhi un 7 y
8%. Todo indica de una vuelta de
vacas flacas que las empresas que
no estén preparadas en vender un
producto bueno van a sufrir y las
que ofrezcan un mal producto van a
desaparecer.
- ,Proyectos en la península?
-En estos momentos un Hotel en
Jerez de 500 plazas, posible termina-
ción para el 91 y un Aparthotel para
el 1.992.
qué bases se apoya su em-
presa para conseg,uir triunfos?
-En la calidad, buen servicio, el
cliente contento, buen personal to-
talmente unido y coordinado.
En nuestra despedida agradece-
mos a D. Juan Llull, las muestras de
atención con SA FONT.
Esperando en próximas ocasiones
seguir informando a nuestros lecto-
res de estos temas actuales, con
estos excelentes profesionales del
turismo, son nuestros más sinceros
deseos de entendimiento con todo
lo relacionado con el turismo que
cada arin nos vicita
Deseando adems a todos los lec-
tores de SA FONT unas felices fies-
tas de Navidad y un muy próspero
ario nuevo 1.990.
Rosa Zamorano y Joan Massanet
FELICCIITATSSS
ibreria
SANTIAG
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REVELAMOS FOTOS
EN 24 HORAS
12 - Foto : 	  880 Ptas.
24 - Foto : 	  1.480 Ptas.
36 - Foto : 	  2.080 Ptas.
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Una tradición Medieval: en cant de la
El Cant de la Sibil-la es
una costumbre navideria
muy antigua. ?;Sabíais que,
ademas de en Mallorca se
canta en Alguer, la pobla-
ción de lengua catalana si-
tuada en Cerderia y, por
cierto, con un ritual muy
parecido al mallorquín?.
Así pues, esta tradicion ha
llegada hasta nuestros
días sólo en catalan, pero
hubo un tiempo en que
estuvo difundida por Es-
paria. Ésta es, brevemente,
su historia:
Las versiones mas anti-
guas de la Sibil•la se re-
montan al siglo X, pero
los vedaderos orígienes
hay que buscarlos en la
mas temprana Edad
Media. En aquel entonces
existía la costumbre de ce-
lebrar en las iglesias re-
presentaciones teatrales
que escenificaban partes
de la misa, eran los llama-
dos «dramas litúrgicos»
La Sibila surge del drama
litúrgico llamado «Prece-
sión de los Profetas» u
«Orde Prophetarum». Este
drama, a su vez, proviene
de un sermón que fue
atribuido erróneamente a
San Agustín, escrito tal
vez en el sligo V o VI.
El serrnón del falso
Agustín se encuentra fre-
cuentemente en la Edad
Media como una «lección»
litúrgica que se leía en los
Maitines de Nochebuena o
cualquier otro día de Na-
vidad. En el sermón se
acusa a los judíos de no
creer en la venida de Jesu-
cristo. Puesto que los ju-
díos piden pruebas de
esta venida, el predicador
da los testimonios de sus
propia ley y llama a los
profetas hebreos: Isaías,
Daniel, Moises, David, Za-
carías, etc., que declaran a
favor de la venida de
Jesús, y finalmente, llama
a la Sibila Eritrea, que
hace la profecía del Juicio
Final. thn la Antigua Gre-
cia y Roma, las sibilas
eran seres casi sobrenatua-
les que podían adivinar el
porvenir por medio de
oraculos. Había muchas
sibilas, debido a la rivali-
dad entre ciudades. La
ciudad de Eritrea reivindi-
caba que la suya era la
mas antigua).
Se han encontrado ver-
siones en latín de este ser-
món en varias ciudades
europeas, como Salerno,
Limoges, Tours, Rouen,
etc.
Desde los siglos XII y
XIIi se cantó en lengua
vulgar. El especialista Hi-
ginio Anglés creía que el
Canto de la Sibila nació en
Castilla, tal vez dentTo de
la liturgia mozarabe, en el
siglo X. Poco tiempo des-
pués se cantaba en Ripoll,
de donde pasaría a Fran-
cia.
A partir del siglo XV se
encuentran en Esparia ver-
siones con polifonía a tres
y cuatro voces. En la cate-
dral de Toledo, durante
los siglos XV y XVI esta
ceremonia estaba en pleno
auge, y se cantaba a cua-
tro voces. Un seise (espe-
cie de bailarín que actuaba
en los dramas litúrgicos),
vestido de mujer, interpre-
taba a la Sibila cantando
en castellano. Le acompa-
riaban otros cuatro seises
con espadas y hachas en-
cendidas, que formaban el
coro, respondiendo a la
profecía del Juicio Final
con estas palabaras:
«Juicio fuerte sera dado
y muy cruel de muerte...»
En los pueblos peque-
rios de la península tam-
bién existía esta costum-
bre.
En el sig,lo XVI, -como
respuesta de la Iglesia ca-
tólica a la Reforma protes-
tante-, se produjo la Con-
trarreforma, que quiso re-
novar la titurgia ae ia
Iglesia eleminando todas
aquellas manifestaciones
religiosas que tuviesen
algun indicio de paganis-
mo, con lo que casi todos
los dramas litúrgicos desa-
parecieron de la misa.
El Concilio de Trento
prohibió la celebración de
la Sibila, pero en la cate-
dral de Toledo perduró
hasta bien entrado el siglo
XVIII, y en Mallorca si-
guió por privilegio ecle-
siastico.
No se sabe a ciencia
cierta cuando se hizo la
primera traducción catala-
na del poema. Sabemos
que en 1569 ya se cantaba
así en Cataluria. Algunos
autores creen que el texto
catalan fue escrito por
Fray Anselm Turmeda,
mallorquín de la segunda
mitad del siglo XIV. Su
obra «libre de poesies» fue
impreso en 1527, y contie-
ne la versión catalana de
la profecía. Otros autores,
basandose ert las estrechas
relaciones culturales entre
Cataluria y Provenza, afir-
man que las versiones ca-
talanas proceden de esta
región francesa.
En cuanto a la música,
no sabemos exactamente
cómo se cantaba en la
Edad Media, aunque se
trataba de una melodía
gregonana. El musicólogo
Felipe Pedrell afirmaba
que la música estaba escri-
ta en un género de canto
de origen mozarabe llama-
do Eugeniano.
No se sabe cuando em-
pezó a cantarse esta melo-
día en Mallorca, pues se
transmitía de viva voz.
Como ya dijimos, el
Concilio de Trento prohi-
bió la Sibila. El Obispo de
Mallorca prohibió en 1572
que se cantase en su dió-
cesis. En 1575 su sucesor
levantó la prohibición, que
volvió a imponer en 1666
el obispo Manjarres de
Heredia. Finalmente, en
1692 se volvió a permitir
esta costumbre, y gracias
a ello ha llegado hasta
nuestros días.
J. Martín
etY
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En Cala Millor a 5 de
Diciembre de 1989
En los últimos días han
ocurrido hechos, a la vista
de los cuales y de lo que
se ha hecho público, creo
estar en el deber de acla-
rar.
MANIFESTANDO QUE:
1.- Quiero hacer constar
que por raz,ones de pru-
dencia, servicio al Pueblo
y al Partido que pertenez-
co, hasta este momento no
he hecho ning-ún tipo de
declaración ni manifesta-
ción, hablada o escrita, de
las que se me atribuyen.
2.- Mi actuación política
y sobre todo la municipal,
ha estado siempre presidi-
da por mi propósito deci-
dido de actuar en benefi-
cio del Pueblo, como co-
rrespondencia obligada a
la confianza que con sus
votos, me dieron los ciu-
dadanos de Son Servera,
para que los representara
dentro del Ayuntamiento
y en el Partido Popular.
3.- Estos votos y esta
responsabilidad me han
llevado en ocasiones a
abstenerme de votar en
comisiones o plenos del
Ayuntamiento, lo que yo
entendía, no estaba de
acuerdo con los intereses
del Pueblo o no se ajusta-
ba al programa electoral
del t'artido Popular.
4.- Parece evidente que
una actuación integra mo-
lesta a otros grupos políti-
cos, con otros intereses y
objetivos.
5.- En la pasada legisla-
tura, el grupo que forma-
bamos P.P. no tuvimos
ninguna	 divergencia,
todos juntos, con el
mismo ideal, trabajamos
duro para mejorar y en
pro del Pueblo. Al tener
que pactar con otro grupo
político para seguir gober-
nando, no es un camino
facil, lo hacen con el con-
vencimiento que tienen
que trabajar solamente
para el bien de la comuni-
dad. Hay quien sólo pre-
tencte iiegar a él para be-
neficio propio.
6.- Por mantener firme
mi postura, la lealtad y
honradez que me obliga,
he sido cesado. No guarde
rencor a nadie y con el
convencimiento pleno que
podré seguir trabajando y
luchando por mi Pueblo,
pues hace muchos arios
que me considero de aquí,
de la tierra que ,ha visto
nacer a mis hijos.
Breves
El miércoles día 15 tuvo lugar una cena de herman-
dad ofrecida por el secretario del PSOE en Son Servera
y C. Millor Joaquín Martínez, a todos Apoderados e in-
terventores y familias que con su esfuerzo se consiguie-
ron magníficos resultados en los comicios en las eleccio-
nes generales y el resultado de las mismas, dio como
ganador con claridad al partido Socialista en nuestra
zona, a dicha cena fue invitado el senador Toni Garcías
que después de la cena y a los postres, Joaquín Martí-
nez se dirigió a los invitados con palabras de agradeci-
miento, a todos por la labor realizada, y acto seguido el
senador Sr. Toni Garcías animó a los representes para
preparar el trabajo para las próximas elecciones munici-
pales, para que así trabajando juntos hagamos de S. Ser-
vera y Cala Millor sea una de las zonas mas prósperas
y avanzadas de la isla.
Futbol
FOTO FERNANDO
Ofrece Trofeo Mfiimo goleador
BENJAMINES
Raul 	 4.
Miguelito
	 3.
Matías 	 1.
José 	 1.
Robert
	 1.
BAR PEPE Y MARGARITA
Ofrece Trofeo a la
REGULARIDAD
Mitchel 	 20
Tito
	
.2.0
Miguelito 	 .19
Juan Alcover 	 1.8
Julia n 	 18
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Ayuntamiento de Son Servera. Información Municipal
Centre d'Educació •d'Adults. Escuela de Hostelería
Las actividades en el Centro de
Adultos del Ayuntamiento de Son
Servera, en colaboración con el MEC
y el INEM, cuyas oficinas y depen-
dencias se encuentran en las «Esco-
les Velles» propiedad Municipal;
este ario son noticia porque se han
matriculado 700 personas repartidas
en un total de mas de 22 cursos.
Lo sobresaliente, es que por vez
primera habrá un Hotel Escuela, en
concreto el Temi bajo la responsabi-
lidad del joven hotelero Rafael
Amengual. Y que la Asociación de
vecinos de Cala Millor ha sido pre-
cisamente la que ha puesto en con-
tacto con este Hotel a Miguel Mas,
pedagogo y representante de este
Ayuntamiento y al Profesor del
MEC Andreu García.
El 3 de noviembre, los profesores
del Hotel Escuela así como también
representantes de la Asociación de
vecinos de Cala Millor, fueron con-
vocados por el portavoz de la Infor-
mación Municipal, Agustín Vives,
que llegó acompariado de Miguel
Servera, Teniente de Alcalde, dado
que para dar a conocer la difusión
del programa, se hará un segui-
miento informativo lo m.s amplio
posible.
Los profesores que impartirn los
cursos en el Hotel Temi son: Eliza-
beth Kürzinger, alernam... Henoriek
van Dasselaar, inglés... Patricio Tu-
rrienzo, cocina... Roberto Martín, ca-
mareros... y Lyssian Masson, Recep-
cionista.
Este lunes 6 de noviembre han co-
menzado los cursos de idiomas e in-
formkica y a fin de mes, estân pre-
vistos que comiencen los de Hoste-
lería.
Para ello, el Ayuntamiento de Son
Servera, tiene firmados Convenios
de colaboración con el Ministerio de
Educación y Ciencia, con la Direc-
ción Provincial del INEM y con la
Subdirección General de Formación
del INEM. Financiando el Ayunta-
miento gran parte del costo de estas
actividades.
Habiendo sido programados entre
otros, los cursos de: graduado Esco-
lar, baile de salón, declaración renta,
decoración, yoga, punto mallorquín,
ceúmica, gimna sia, etc.
Los locales donde tendún lugar
seún: La Escuela Municipal, Biblio-
teca de Cala Millor, Hotel Temi y
Escuela Jaume Fornaris.
Son Servera 6 Noviembre 1989
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Los mejores troleos a los mejores precios
Joyería y Fotografia - Trofeos Deportivos y Grabados
Reparacione.s en General
Joyerias CALA M I L LO R
 +bar~KATIA
PER NADAL, NO SEMBREM LA
MORT ALS NOSTRES BOSCOS.
1111> 41/0
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La utilttiació d'arbres (vius o tallats) com a element
decoratiu Oe Nadal és una moda introdulda no fa gaires
anys entre nosaltres, però que esta assolint proporcions
alarmants.
Pins, alzInes, leixos, savines i qualsevol altra espécie
d'arbre 00 la noslra Serra o marina, arbusts com el cirerer
dc Betlem i l'arbre de visc, i fins i tot arbres d'ontortaciO,
com lavxt. sún wrabassats, tallats o mal trasplantats
quan s'acesten les testes de cap d•any, per aLabar dins
els conterudorr, .le fems un parell dr•
A la part (1 n 513r.11
mes trequent que les larnilies surtin a procurar , se l'arbre
directament de la naturalesa, mentres clae a Ciutat els
grans magatzems i els me,cats nadalencs lan un gran
negoci amt la venda d•arbres.
Aquesta és una realitat contra la qual el GOB creu
arribat el moment d'emprendre una gran campanya, amb
l'oblectiu de convéncer el gran public de la necessitat
d'erradicar un costum que ès tot un simbol de manca de
respecte per l'entorn.
En aquest tema dels arbres de Nadal, com en tots,
existeixen alternatives. Oul no se resigni a abandonar la
tradició, trnbara al mercat excel.lents models
lets de plasttc, alguns dels quals a penes són distIngibles
dels de veres; el seu cost més elevat queda compensat
pel let de ser de duractO indellnida Tambe se poden ter
arbres a base d'una branca seca d'arbre fruital, de papers
brillants. etc Clui tengui un jardi o trast pol decorar per
uns dies un arbre viu lot, menys utilit2ar un arbre
sHvestre ta se3ur Comprat o arral a (.erca v,u o mort
MATAR UN ARBRE PER CELEBRAR UNA FEST,\.
ÉS UN COSTUM NDIGNE D'UN POBLE CIVILITZ, T.
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Información Municipal
Durante unos días, el
barco draga Iria Flavia
cuyo armador es Don Joa-
quin Prado ha fondeado
en la bahía de Cala Bona y
Cala Millor, con el objeti-
vo de chupar arena del
fondo del mar y expulsar-
la a las distintas playas
que han ido recibiendo
2.700 m. cúbims la de
Cala Bona, 2.700 m. cúbl-
cos la del Hotel Levante,
4.500 m. cúbicos la del
Gran Sol, 1.800 m. cúbicos
la del paseo marítimo
frente a la C/ Es Rafalet y
1.800 m. cúbicos delante
del edificio Sabina.
Una iniciativa de la Je-
fatura de Costas necesaria
y agradecida, que en con-
tacto con el Ayuntamien-
to, ha cuidado al mínimo
detalle Jesús María Cerezo
vigilante de Costas en
coordinación con el Alcal-
de Francisco Barrachina y
las maquinas y el trabajo
de Agustín Rosselló y su
equipo que han asumido
la explotación de dichas
playa s.
Son Servera 3-11-89
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La voz en el desierto y los que
desiertan.
Los clichés negativos.
Los charlatanes vendedores de...
Los que recogen cosecha ajena.
Los que contínuamente se alaban.
Y como siempre, los que juegan a
siete bandas.
Sa Font I
Suben
Tener una Nikon 802.
Saber quien será el próximo alcalde.
Comer pollo con gambas o gambas
con pollo.
Reencontrarse y reconocerse a través
del tiempo.
El cuarto oscuro y su luminoso fu-
turo.
La inforrnación al poder.
Bajan
0 FONTANERIA E INSTALACFONES DE CALEFACCION
0
DE	 DE
O
BOUTIQUE DEL BAF40
0 Y DECORACION
	
MENAJE DE COCINA
RafaIet, 26 - Tel. 58 55 73 • CALA MILLOR
Les ofrece las últimas novedades
en Artículos de Regalo y Baiío
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Aquí estthi juntos que no revueltos los componentes del colectivo s'Albelló que
editan la Revista mensual SA FONT. Francisco Andreu, Santiago Sevillano,
Joan Massanet y Serafín Pons. Los cuales estan de enhorabuena por haber edita-
do ya el número 50 de su revista.
Novedades Infantiles
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DISTR OFIC * JANE Y PLAY *
Plare Antonlo Moura, 9
Teléfono 56 76 22	 SON SERVERA
SE VENDEN PARCELAS EN CA S'HEP' ,
CARRETERA DEL COMELLÁ FONDO.
INFORMES AL TELEFONO 567290.
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Nueva Sociedad del Bonsai
Nos hemos reunido un
grupo de amigos amantes
de la naturaleza, y del
arte del Bonsai, para for-
mar la «Sociedad Bonsai
Zona de Llevant».
La primera directiva
quedó formada de la si-
guiente manera, Presiden-
te: Juan Rigo; Tesorero:
Norat Puerto, Secretario:
Manuel Massanet.
Vocales. Son Servera:
Toni Soler; Son Carrió:
Mateo Llodr.; San Loren-
zo: Mateo Soler Juan; Ma-
nacor: Benet Riera; Porto
Cristo: Toni Adrover; San
Juan: Toni Barceló; Art:
M• Angeles Pirieiro.
Si os animMs y os inte-
resa asociaros o sólo pedir
información, contactad con
el vocal de vuestra zona o
llamad al Tel. 56 74 03,
por las noches. Procurare-
mos informaros lo mejor
posible.
No es necesario que ten-
Ois ningún conocimiento
previo sobre el tema. Al
asociaros os enseriaremos
la técnica del Bonsai, El
primer viernes de cada
mes se hace una reunión
con los socios, también
vamos a organizar excur-
siones, cursillos, etc. etc.
Es una experiencia intere-
sante que aumentarã,
vuestros conocimientos y
vuestro circulo de amista-
des. ¡No os lo perdffis!
CALENDARIO DE
TRABAJO
Estamos a las puertas
del otorio y invierno.
Hacia el final del verano,
nuestros Bonsais habrá
brotado por última vez,
brotación cota casi imper-
ceptible pero brotación al
fin y al cabo. No es•
mucho más lo que apare-
ceth ante vuestros ojos,
hasta que el maravilloso
cambio de color nos haga
sorprendernos de la cabe-
za de nuestros propios âr-
boles.
Ahora es cuando debe-
mos tener especial cuida-
do con el alambre, la rama
que parecía que nunca iba
a engordar lo hace en
estas fechas r4pida pero
casi imperceptiblemente,
de modo que estaremos
atentos y cuando observe-
mos que el alambre co-
mienza a clavarse lo qui-
taremos inmediatamente;
Quiz.s algunos de nues-
tros frutales, de floración
tardía como el granado,
tengan todavía el fruto
colgando, recordad que si
dejamos por mucho ms
tiempo la fruta, la rama
de la que cuelgue se debi-
litaráe- n exceso y puede
que se seque en invierno.
Respecto a la poda, poco
trabajo nos darâ en esta
época del ario, excepto el
âpice y en el caso de
ramas demasiado gruesas.
Es la época ideal para
podar las higueras y otros
tipos de plantas que no
soportan las heridas del
invierno.
Manolo
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CALA MILLOR
Calle Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILOR (Mallorca)
vivendes,
aparcarnents trasters
PER VEnEWIE
a l'edifici SAVOY f!!
(davant HOTEL T ALAY OT )
informac;en a:
Construccious
BAD1A DE. CALA MILLOR, S.A.
Avda. Joan Servera Carnps,41
CALA ULLOR 
58 58 30 
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Chaenomeles
Membrillero
oBTENcióN
Por semillas; Moler los
frutos maduros, limpiar
las semillas, estratificarlas,
sembrar en marzo. Germi-
nación rapida.
Por estacas; Cortar las
estacas en junio o julio,
tratarlas con una hormona
de enraizamiento, desarro-
llo de las raíces bastante
lento.
Por acodo simple; En
mayo, junio, o julio, con
ramas del ario. Esperar a
que salgan las raíces. Cor-
tar el acodo en primavera
siguiente y plantarlo.
CUIDADOS
Insolación; Necesita sol
y luz, colocar en un lugar
orientado'al sur, en pleno
verano puede estar en un
lugar a media sombra.
Temperatura; Prefiere el
calor; teme las heladas.
Ventilación; Protegerlo
del viento, pero cuidar de
que el membrillero, esté
bien aireado, en un lugar
en que el aire no se estan-
que.
Limpieza; En plena
fructificación, eliminar
una parte de los frutos, y
quitarlos todos una vez
maduros, para no cansar
el arbol.
Trasplantado; Cada dos
arios, a principios de pri-
mavera, después de la flo-
ración, trasplantar a una
maceta superior a la ante-
rior: También se puede
trasplantar en otorio (octu-
bre), pero es necesario
proteger el arbusto de las
inclemencias y de las hela-
das después de la opera-
ción. Cortar aproximada-
mente la mitad de las raí-
ces.
PODA
Poda de las ramitas;
Después de la floración,
reducir a dos yemas los
nuevos brotes, sumprimir
los brotes tardíos.
Poda de ramas; En
Junio, podar las ramas
viejas, en septiembre,
podar a fondo el arbol, eli-
minar cuidadosamente
todos los brotes del tron-
co.
Riego; Regular, pero
dejar secar la tierra a
fondo antes de la floración
para fomentar el desarro-
llo de las flores, la falta de
agua hace abortar las
yemas, mientras que el ex-
ceso de agua marchita las
flores.
Vaporación; Soporta la
sequía del verano, no ro-
ciar sobre las flores ni
sobre los frutos.
Abonado; Puede pasar
sin abono, abonar sólo en
cantidades muy reducidas
durante el período vegeta-
tivo; no abonar nunca en
julio y agosto, ni después
del trasplantado ni si el
Bonsai esta en malas con-
diciones.
Manolo
Gruas son Servera
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S'Era de Pula
Carta de invierno
Con menor convocatoria
de personalidades que
otros arios, Romeo Sala
presentó a la prensa y ex-
pertos gastronómicos ma-
llorquines, conjuntamente
con Aurelio Ucendo y el
Cheff de S'Era de Pula,
«Pechos», la Carta de In-
vierno, compuesta entre
otras especialidades de la
casa por una nutrida va-
riedad de platos de caza.
Abrió el acto Romeo,
con un breve parlamento
en el que recalcó que
éllos, S'Era de Pula, hace
ya seis arios que vienen
presentando una carta de
Invierno en la que desta-
can estos platos de caza,
procurando que cada ario
tengan diferente condi-
mentación, así como pre-
sentación.
Los platos degustados
fueron varios, todos éllos
ricos en sabores y matices,
si bien, el Conejo a la ca-
zadora, al que suscribe, le
dejó un especial recuerdo,
seguido muy de cerca del
civet de ciervo. El jabalí
estofado al vino tinto, a
pesar de no ser muy co-
Tal vez la perdiz estofa-
da y el pato fueran los
mãs «flojos», sin desmere-
cer de los dem..s platos.
Todas estas espléndidas
viandas, regadas con exce-
lentes caldos del Priorato,
tuvieron un excelente co-
lofón en el postre: sorbete
de moras silvestres. Senci-
llamente delicioso.
Al final de la cena, vol-
mente su presentación en
este estilo, estuvo muy
acertado, tanto en sabor,
como en el punto de coc-
ción, cuestión ésta, impor-
tantísima en este tipo de
carne, dura por lo general,
por ser un tipo de animal
rns bien «trabajador».
Qué decir del faiski a
las ciruelas. Hubo quien
pensó que Ilevaba anís en
su condimentación, por el
punto dulzón, peculiar, de
las ciruelas.
EAR P::::STAIIRANTE
VERA DE
PULA
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vió a tomar la palabra el
anfitrión para cantar las
excelencias de su maltre,
así como del cheff, de los
que resaltó su interés
constante por la supera-
ción, para dar siempre
«algo al cliente que
en definitiva es el destina-
tario de sus esfuerzos en
pro de una mejor cocina,
una mayor calidad y un
cada vez rrls esmerado
trato.
El cheff, como no, insta-
do por Romeo, tuvo la de-
ferencia de explicar algu-
nos puntos de la prepara-
ción de los platos degusta-
dos, así como de los in-
convenientes y matices de
cada carne.
En definitiva, una vela-
da agradable, donde los
comensales degustamos
excelentes platos, compo-
nentes todos ellos de una
carta que con toda sinceri-
dad recomendamos a los
amantes de la buena
mesa.
Nuestra enhorabuena a
estos profesionales de la
restauración, ya que es
éste el camino para conse-
guir el nivel d
-eseado por
todos los que amamos el
hermoso arte de cocinar.
Santiago Sevillano
Molts d'anys Molts d'anys
	 Molts d'anys
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jaime Estelrich Espiricueta, conocido
futbolísticamente por «Jaime»
En su dilatada vida de-
portiva ha militado en el
Calvo Sotelo, Manchego,
Valdepeñas, Badía, Mana-
cor, y, de nuevo Badía,
siendo uno de los hom-
bres mâs carismkicos en
este equipo.
Pese a sus 33 arios, re-
cién cumplidos, es un
hombre de mucha vitali-
dad, que dentro del terre-
no de juego derrocha ge-
nerosamente, con gran
energía y entusiasmo.
- Jaime hkflanos de tú
retorno al Badía...
- Bueno, mi retorno al
Badía responde a una
cuestión de horarios;
como sabes nosotros no
«comemos» del fútbol, y
ello nos lleva a anteponer
el trabajo al deporte, así
que me debo ceriir a las
necesidades impuestas por
la jornada laboral. El atio
pasado jugar en el Mana-
cor me supuso un gran sa-
crificio, porque al tiempo
que empleaba en el entre-
namiento debía ariadirle
adems el del desplaza-
mien to.
- es la actual si-
tuación del Badía?.
- Mira, este ario podría-
mos decir que pasamos
por un período de transi-
ción, tanto en el plano de-
portivo como en el extra-
deportivo. A nivel depor-
tivo porque el equipo estâ
formado funda men ta Imen-
te por juventud, gentejoven entre la cual hay ju-
gadores bastante promete-
rodes, mcis unos cuantos
veteranos.
Personalmente, creo que
este equipo está formado
con miras a arios venide-
ros.
Lo importante, realmen-
te es que está compuesto
por gente del pueblo y
vinculada a él, al pueblo
de Son Servera y, por su-
puesto al club.
A nivel extradeportivo
creo que se intentath sa-
near la economía de la En-
tidad. Hay que tener en
cuenta que la gestión de
la anterior Directiva dejó
al Badía en la U.V.I, eco-
nómicamente hablando, y,
consecuencia de ello fue la
renuncia de la categoría.
i,Puedes hacer una
predicción del lugar que
ocupará el Badía en la
tabla clasificatoria al tér-
mino de la liga?.
- No, eso es imposible,
pero sí te diré que al ser
un equipo relativamente
joven, en cuanto a la edad
de los jugadores que lo
forman, a medida que se
vayan sucediendo los par-
tidos, el equipo se
afianzando, y si bien el
comienzo no ha sido todo
lo bueno que desea el afi-
cionado en general, estoy
convencido de que al final
ocuparemos una posición
digna y equiparable a
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nuestras posibilidades.
- ,Quíenes son tus favo-
ritos para conseguir el as-
censo?.
- Bueno, hay tres equi-
pos que considero que tie-
nen muchas posibilidades,
ellos son el Cade Paguera,
Alayor y Manacor.
Los dos primeros por-
que ya en la camparia an-
terior estuvieron arriba en
la tabla, y poseen un gran
bloque.
Y, el Manacor, porque
adems de lo anterior hay
que ariadirle el gran po-
tencial de sus jugadores;
la mayoría de ellos tienen
un nivel técnico indivi-
dual muy elevado que
hace que cualquier partido
se decante a su favor.
A estos tres siempre
hay que ariadir un par de
equipos revelaciones que
surgen en cada camparia.
Maite
ue 
SON SERVERA
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Hay que reseriar que en
resumen, todos los equi-
pos, cada uno en su cate-
goría, estan sacando bue-
nos resultados, aunque el
equipo grande del BADIA,
pierde fuera sus encuen-
tros, bien es cierto que
gana los que disputa en
casa, menos el último que
ganó en visita al Lloseten-
se, eso equilibra la balan-
za, y los dernas equipos
llevan una liga muy acep-
table, que dejan un buen
sabor de boca y demues-
tra que el BADIA, tiene
muy buena cantera.
Desde «SA FONT» paso
a detallar los últimos en-
cuentros de liga, y tam-
bién incluímos en este nú-
mero al equipo de basquet
de Son Servera-, que no
'nabíamos hablado de
ellos, y la verdad es que
se merecen tener un sitio
en nuestra revista, porque
también defienden el
nombre de nuestro pue-
blo, y cierto es que estan
haciendo un buen papel,
en el último partido dis-
putado en la cancha de
Son Servera, contra Coll
d'En Rebassa el cual les
dio guerra y hasta el últi-
mo minuto no se ganó el
partido y el resultado fue
de 56-66 y presentamos a
los componentes del equi-
po, que son los siguientes:
De pie: Juan Fdez.,
M.A. Barrios, José Ramón,
Pedro Juan, Sergio, Toni
Nadal (entrenador). Aga-
chados: Toni Bernasa,
Jorge Layunta, Pepe Fulla-
na, Biel, Juan Ferriol. El
entrenador es Toni Nadal,
que por cierto esta hacien-
do una labor muy impor-
tante, porque tiene que
hacer a la vez de delega-
do, masajista, de técnico y
de todo, y aún así tiene
buena mano con los chi-
cos, que entre todos consi-
guen victorias muy impor-
tantes.
En fútbol los resultadoE
de los últimos partidos
son los siguientes:
TERCERA DIVISIÓN:
Cala d'Or, 3-BADIA, 0
BADIA, 2-Maganova, 0
Sóller, 3-BADIA, 0
BADIA, 1-Portmany, 0
Llosetense,0-BADIA, 3
JUVENILES
REGIONAL:
Poblense, 0-BADIA, 1
BADIA, 3-Sóller, 1
P. Cristo,0-BADIA, 1
BADIA, 3-Cardassar, 1
INFANTILES P
REGIONAL:
Petra, 5-BADIA, 3
BADIA, 3-R. Llull, 0
Murense, 0-BADIA, 6
P.Cristo, 0-BADIA, 4
ALEVINES V REGIONAL:
BADIA, 3-Pollensa, 1
At. Redó, 2-BADIA, 3
BADIA, 6-P. Cristo, 1
Escolar, 1-BADIA, 3
BENJAMINES
GRUPO «B»
BADIA, 2-P.Cristo, 0
Santanyí, 1 - BAU1A,
BADIA, 2-Porreres, 2
En baloncesto, la clasifi-
cación del equipo est& 10
en la clasificación con 12
puntos seguido de cerca
por At. Pollensa con 10
ptos. en el grupo B-1 Cat.
Juvenil.
Total, que podemos sen-
tirnos satisfechos de todos
los chicos que practican
deporte en la zona, y lo
que sí se pide desde esta
sección en «SA FONT» es
que asista mas público a
verlos jugar, porque da
gusto verlos y los chicos
necesitan el calor del pú-
blico, que por ahora .es
poco el que asistte, la ver-
dad es eitie lo pasan muy
bien, así pues en voz alta
se os pide la asistencia
para darles el calor del ju-
gador n° 12 y debemos
saber que ellos no tienen
la culpa de los fallos y
problemas de los anterio-
res directivos, y mucha
gente castiga con su au-
sencia por la anterior ges-
tión de la pasada tempo-
rada, y creo que no es
justo, porque todos los
chicos trabajan con ilusión
para dar victorias a los co-
lores del club.
Texto y fotos: Fernando
Cornercial
Eléctrica Fullana
INS1ALACIONES ELECTRICALS'
6/. Juana Roca, núm. 22 - TeI. 56 73 45
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DESPUES DEL GRAN EXITO OBTENIDO EN
TECNOTURISTICA, PRESENTAMOS:
El G itE S de BitEDA aporta a Sli habitat cali-
dez, helleza	 durabilidad. Sus tonos naturales, inaltera-
bles. ambienian cualquier estilo decorativo. Sus caracterís-
ticas técnicas hacen facil su mantenimiento.
El GRES de BREDA es un gres natural. Sus
componentes han sido extraídos puros de la Naturaleza v
únicamente han entrado en contacto con el ag.ua v el calor
del fuego.
El GitE S de BILEDA no necesita un manteni-
miento específico. Una vez limpio basta proceder como
con cualquier suelo normal. a base de agua clara o mezcla-
da con una pequefia cantidad de lejía.
USTED LO ENCONTRAWk EN:
4,105
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
Pl. General Goded, 2 - Tel. 56 71 95 - 07550 SON SERVERA
EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps, 33 - Tel. 586369 - 07560 CALA MILLOR
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L'amo Joan «Siulo»
En Joan Siulo era un
home de no moltes parau-
les, però de bon cor. Re-
cord quan agafàrem ame-
tles aplegats, devers l'any
seixanta-dos al Rafalet i a
Sa Fongata.
No tenia una caràcter
massa dolç, però era un
bon homo, al manco el
que jo record és que amb
mi sempre va tenir una
paraula amable i una
broma per fer-me.
En Joan Llull Ribot, que
així s'anomenava, nasqué
a l'any 1942, un 29 d'abril
i es va casar amb na Mar-
galida Mas Escanellas.
D'aquesta unió va venir al
mon en Joanet Siulo, el
Dimoni Gros, aquest al•lot
tan falaguer que amb tot-
hom es du bé, i que també
es casat amb fills, un
d'ells també de nom Joan
(Siulet petit), és a dir, tota
una «saga familiar de Siu-
los».
Era home, ramo en Joan
Siulo, de pesca i caça,
sobre tots de filats, afició
aquesta darrera que ha he-
retat el seu
Ens deixà de mort natu-
ral el dia 29 de juny d'en-
guany.
Vagin aquestes ratlles
en la seva memòria.
Els anunciats
d' aquesta revista us
feliciten les Festes
de Nadal
„:„~\ p~my,?.~~,„
